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UPORABA METODE 
v GLOBALNEGA UCENJA PRI 
POUCEV ANJU TUJIH JEZIKOV 
>>Enako, vendar drugacno.<< 
Epictetus 
v 
Z e pred nekaj stoletji so predavatelji zna-
nih kolidzev v Cambridgeu organizirali pouk 
in izpite kot debate, diskusije in argumentaci-
je. Ze takrat so vedeli, da sta poueevanje in 
ueenje veliko vee kot frontalna razlaga snovi 
in njena reprodukcija. Sodobna pedagogika 
temelji na elementih tradicionalne pedagogi-
ke, le da pomeni njeno nadgradnjo, saj upo-
steva vrsto metod in tehnik, ki so veliko bolj 
razgibane in usmerjene k procesu ueenja. To, 
da je bil veasih edini cilj poueevanja koneni 
»izdelek« oziroma znanje doloeene snovi, je 
privedlo do zanemarjanja procesov ueenja in 
ein ueenja, na primer tujih jezikov, pogosto 
dolgotrajen in sila mueen. Ueenje je veasih 
celo prisila, z vsemi spremljevalnimi in zlasti 
frustrirajoeimi dejavniki, zato spodbudi le 
majhen del velikanskih elovekovih zmozno-
sti. Ko se te »Zbudijo«, se ueenje spremeni v 
proces, ki traja vse zivljenje in je poleg tega 
tudi nadvse prijetno ter celo zabavno »Opravi-
lo«. 
Z metoda global-
poueevanja. 
Seasoma je razumevanje 
vlog, ki ju imata ueenje in po-
Sprememba razumevanja ueenja (od ueenja, 
katerega cilj je izdelek, k samemu procesu 
ueenja) prinasa globalni preskok od zavedne-
ga k nezavednemu. Metoda globalno ueenje, 
ki smo jo na podlagi dolgoletnih izkusenj, so-
delovanja s tujimi strokovnjaki, studija in ra-
ziskav razvili v Sloveniji, pomeni pri ueenju 
tujih jezikov korak naprej. To je preskok, ki 
ueenje postavi na raven umetnosti, ki prepro-
sto je in poteka nenehno ter nemoteno. Ko 
ueenje tujega jezika postane edinstvena meto-
da globalnega ueenja kot razvojnega procesa 
osebnosti, se ustvari »earobni svet«, v kate-
rem se lahko naueimo vsega, kar si zelimo, in 
se veliko vee. Kajti tisto, kar imenujemo ne-
zavedno, je odgovorno za naein, kako posa-
meznik oblikuje svojo osebnost, uporablja 
svoje zmoznosti, pa tudi za tisto, kar sprejema 
ali zavraea (Benveniste, 1987). Tuji jezik, 
predstavljen na ravni zavednega, ostane »tu-
jek« v miselnem modelu ueenja posamezni-
v • 
nega ucenya 
dosegamo 
nezavedno raven, 
ueevanje v druzbi, med kriti-
ke te iste druzbe in njene ob-
eudovalce na drugi strani 
vneslo dvomljivo harmonijo. 
Kljub temu se vprasanje o ueinkovitosti uee-
nja in poueevanja se naprej postavlja. Ce sta 
ueenje in poueevanje uCinkovita, se uveljavita 
kot resnienost in vse drugo se zdi zgolj ideja. 
Ali lahko drugim vrednotam uspe kaj takega? 
Da uveljavijo lasten prostor v prostoru, lasten 
smisel v smislu in lastno zivljenje v zivljenju? 
Popolnoma jasno je, da je ueenje vsezivljenj-
ski proces. 
Iz lastnih izkusenj vemo, da je standardni na-
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ka. Tuji jezik, ki ga z metodo globalnega uce-
nja neposredno prenesemo na raven nezaved-
nega, pa postane del osebnosti in razvojnega 
procesa nase osebne rasti. 
Pogosto odrasli udelezenci tecajev ali semi-
narjev popolnoma razumejo, kaj kot predava-
telji poucujemo, in dosegajo odlicne rezulta-
te. Pri poucevanju tujih jezikov na primer na-
redijo veliko vaj in tudi pri vajah, igranju sti-
rih vlog in simulacijah pokazejo, da so prido-
bili nove vesCine. Vendar teh vesCin dejansko 
se vedno ne uporabljajo zunaj okolja, v kate-
rem so se uCili. Pojavi se lahko fenomen »za-
prtega sistema«, dobro znanega s podrocja 
znanstvenih raziskovalnih metod. Pridobljeno 
znanje lahko deluje le v ucilnici, na testu, iz-
pitu (zaprti sistem), ne pa tudi v dejanskih 
zivljenjskih okoliscinah. 
Z NLP lahko zelo hitro ugotovimo, da je za 
uCinkovito ucenje izredno pomembno notra-
nje stanje udelezenca in logicna raven oseb-
nosti, na kateri proces ucenja in poucevanja 
poteka. Iz dela Logicne ravni spremembe Ro-
berta Diltsa in njegove piramide logicnih rav-
ni osebnosti jasno izhaja, da se bo na novo 
naucena vesCina spremenila v delovanje v 
»Zaprtem sistemu« (na primer V ucilnici) in V 
dejanskih zivljenjskih okolisCinah samo, ce 
bo udelezenec presegel ravni svojega okolja 
in vedenja. 
PIRAMIDA LOGICNIH RAVNI 
ldentiteta 
Prepricanja/vrednote 
Sposobnosti/strategije/vescine 
Vedenje 
Okolje 
Prva Iogicna raven osebnosti je okolje in se 
nanasa na prostor, opremo .. . Zunanje okoli-
scine vplivajo na posameznikova custva in s 
tern tudi na njegove reakcije. Pri metodi glo-
balno ucenje poskrbimo, da okolje ustreza 
vsem zaznavnim tipom. To pomeni, da vizu-
alni tipi uzivajo v barvno usklajenem prosto-
ru, z veliko naravne svetlobe, Iepim pohi-
stvom, v zanimivih podrobnostih. Avditivni 
tipi so ponavadi prijetno preseneceni, ko jih 
pri vstopu v prostor pozdravi glasba, prijetno 
zveneci glas predavatelja in harmonija vseh 
elementov v prostoru, ki je prava glasba za 
njihova usesa. Ko zvedo, da bodo na tecaju 
uporabljali tudi slusalke in tako poslusali pra-
vilno izgovarjavo tujih besed, laze spregovo-
rijo v tujem jeziku. Kinesteticni tipi se takoj 
navdusijo nad udobnimi stoli in domacnostjo. 
Obcutek varnosti, ki jim ga pricara okolje 
brez klasicnih solskih klopi, jim pomaga, da 
bolj sprosceno uporabljajo tuji jezik. Olfakto-
ricni in gustatoricni tipi takoj zaznajo prijetne 
vonjave v prostoru, diseco kavico in okusne 
kekse. Ce je okolje zelo tezko spreminjati, ga 
lahko zamenjamo z drugim, stvarnim, nami-
sljenim ali samo vizualiziranim. Pri pouceva-
nju tujih jezikov lahko »opremimo« prostor v 
angleskem, nemskem, italijanskem slogu ali z 
vodeno vizualizacijo popeljemo udelezence v 
tak prostor. Pri metodi globalno ucenje pelje-
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mo udelezence tudi v okolje zunaj ucnih pro-
storov, kjer lahko komunicirajo le v tujem je-
ziku. 
Druga logicna raven je vedenje in zadeva 
posebna dejanja in aktivnosti, s katerimi se 
posameznik ukvarja in jih tudi izkazuje ozi-
roma demonstrira. Te naloge in vaje precej 
zaposlijo udeldencevo nevrologijo in pogo-
sto pripeljejo do zelenih rezultatov, tako da se 
oba (udelezenec in predavatelj) vcasih tukaj 
tudi ustavita. To se zgodi predvsem zaradi 
dobrega obcutka in dosezenih rezultatov. Ce-
prav so doloceni rezultati (predvsem repro-
dukcija osvojenih snovi) dosezeni ze na tej 
ravni, proces ucenja in poucevanja poteka na-
prej. Tako igranje vlog, simulacija razlicnih 
situacij in razlicne vaje pripomorejo, da ude-
lezenci osvojijo besedni zaklad in rabo stav-
cnih konstrukcij. Vendar je to sele zacetek. 
Tretja logicna raven sprememb zajema 
sposobnosti in vescine, pri cemer gre za 
mentalne strategije in vzorce, ki jih razvije 
posameznik za usmerjanje svojega vedenja. 
Kognitivne strategije, ki so nas uCile, kako je 
treba izbirati in usmerjati nacine vedenja, de-
jansko dolocajo, ali posameznik resnicno ra-
zvije tiste sposobnosti, ki so potrebne za traj -
no uporabo naucenih vescin, ali pa jih ne ra-
zvije. Predavatelji in udelezenci, za katere 
pravimo, da so uspesni, ponavadi dosezejo to 
tretjo logicno raven. Nevrolingvisticno pro-
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gramiranje ta proces ozavescanja in obvlado-
vanja imenuje zavedna kompetenca (Gregory 
Bateson). To dosezemo predavatelji pri pou-
cevanju tujih jezikov, kadar proces ucenja in 
poucevanja ne poteka vee samo z demonstra-
cijo rabe dolocenih jezikovnih konstrukcij , 
ampak z dejansko rabo v dejanskih zivljenj-
skih okolisCinah. Da bi dosegli razvoj sposo-
bnosti, vesCin udeldencev, potrebujemo ze 
omenjeni globalni preskok od zavednega k 
nezavednemu. 
Cetrta logicna raven - raven prepricanj in 
vrednot je raven, ki jo vcasih zanemarjamo 
pri procesu ucenja in poucevanja. Aristotel je 
enemu izmed svojih ucencev rekel: » Pojdi do-
mov. Tebe ne morem nicesar nauciti, ker ni-
mas rad tega, kar ucim!« C:e tisto, kar ucitelji 
ucimo, ne ustreza nazorskemu sistemu (ne 
predavateljevemu ne udelezencevemu), dolo-
cenemu z naso osebnostjo in kulturo, udeleze-
nec zelo tezko posredovano znanje vkljuCi v 
svoj nazor. Prav zato je poucevanje tujega je-
zika veliko vee kot pa samo poucevanje jezi-
kovnih konstrukcij. To je tudi poucevanje zgo-
dovine, knjizevnosti, geografije in se marsice-
sa, kar zadeva tujejezicno govorece podrocje. 
Nevrolingvisticno programiranje narekuje od-
pravljanje omejevalnega prepricanja, ki ga 
imajo udelezenci in predavatelji. Pri udele-
zencih sta pogosta prepricanje, da nimajo »ta-
lenta« za jezike, in vrednota »perfekcioni-
zma«. Ce se predavatelj potrdi prepricanje, da 
nekateri res niso »talentirani« za jezike, in tu-
di sam verjame, da je »perfekcionizem« naj-
pomembnejsa vrednota, se sam pouk lahko 
spet prelevi v mucno dejanje (za oba). Metoda 
globalno ucenje najprej pripravi predavatelje 
(z intenzivnim treningom za ucitelje global-
nega ucenja), da raziscejo lastno prepricanje 
glede tujega jezika, ki ga ucijo. C:e ugotovijo, 
da ljubijo jezik, ki ga uCijo, lahko napredujejo 
do odkrivanja skritih sposobnosti v vseh ude-
lezencih. Sele ko sami verjamejo, da imajo vsi 
udeldenci sposobnost, da se nauCijo tujega 
jezika, lahko pomagajo tistim udelezencem, 
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ki menijo, da so »antitalenti « za jezike. Vloga 
prepricanja in vrednot v procesu ucenja in po-
ucevanja je dosti vecja in pomembnejsa, kot 
smo mislili doslej. 
Peta logicna raven - raven identitete je od-
krivanje samega sebe in je bistvena za obcu-
tek samozavesti, lastne vrednosti in podobe. 
Ta raven je najgloblje segajoca raven integra-
cije znanja (to je tudi namen ucenja) in pove-
zana z vizijo, namero in mislijo, ki tvori jedro 
vedenja posameznika. Odkrivanje samega se-
be traja vse zivljenje, ravno tako kot proces 
ucenja in poucevanja. Pri poucevanju tujih je-
zikov se harmonija med naucenimi jezikovni-
mi konstrukcijami in identiteto udelezenca 
kaze v nezavedni kompetenci (Gregory Bate-
son), ko je znanje spet na nezavedni ravni in 
udelezenec uporablja tuji jezik kot del sebe, 
in ne kot tuji jezik. Zato potrebuje predavate-
lja, ki mu je lahko vzor, ker tudi sam upora-
blja tuji jezik kot del sebe. Globalni uCitelji so 
globalno drugacni. 
Globalno ucenje vsebuje, poleg sodobnih me-
tod ucenja, kot je NLP, tudi veliko individual-
nega vodenja. Tako odlicno znanje tujega je-
zika postane del stanja osebne odlicnosti, ki 
jo posameznik doseZe. Osmisliti znanje tuje-
ga jezika kot proces samega misljenja privede 
do tega, da je tuji jezik notranji del posame-
znika. Misliti pomeni uporabljati jezikovne 
znake (Benveniste, 1987). Prav tedaj se uce-
nje prelevi od koncnega izdelka v proces, od 
zavednega v nezavedno. Za razumevanje ne-
zavednega lahko recemo, da so besede (v ma-
terinsCini ali v tujem jeziku) upodobitev no-
tranjega sveta z jezikom. V sak jezikovni 
izraz, ki ga izberemo, izberemo z razlogom. 
Obstaja vee razlicnih naCinov, po katerih lah-
ko kaj povemo. Da izberemo ravno dolocene-
ga, ni nakljucje, niti takrat, ko to pocnemo v 
materinscini, niti takrat, ko to pocnemo v tu-
jemjeziku. 
Vprasanje, kako je mogoce prenesti znanje in 
ga hkrati razsiriti in ustvariti novo in kako je 
mogoce pospesiti trajno integriranje tega zna-
nja, je sveti Graal, ki ga isce skupaj z udele-
zenci vsak predavatelj . Globalno ucenje, ki 
temelji na nacelih nevrolingvisticnega pro-
gramiranja, je korak, ki nas pelje blize k cilju 
- h kakovostnemu znanju. 
Od predavateljev znanih kolidzev v Cambrid-
geu pred nekaj stoletji se res lahko veliko na-
ucimo. Res pa je, da se lahko uCimo tudi iz la-
stnih izkusenj in metod ucenja, ki smo jih 
razvili . Zivimo v svetu, kjer se lahko naucimo 
vsega, kar zelimo in potrebujemo, ce se seve-
da tega zavedamo. 
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GLOBALNO UCENJE V PRIMERJAVI S STANDARDNIMI METODAMI 
V zacetku leta 2000 smo v jezikovni soli Glotta Nova, kjer poucujemo tuje jezike po metodi globalno uce!1ie, naredili 
raziskavo - primerjavo med standardnimi metodami ucenja in metodo globalno ucenje. Oglejmo si njene izsledke. 
